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— удосконалити на законодавчому рівні взаємозв’язок термі-
нів похідних фінансових інструментів в національних стандартах
згідно вимог міжнародних стандартів звітності;
— відображати в обліку заключення форвардних та ф’ючерс-
них контрактів та ризики, що виникають при невиконанні даних
контрактів в практичній діяльності підприємств.
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Економічне значення страхування не вичерпується тільки йо-
го гарантійними і відшкодованими функціями. Фінансові ресур-
си, які акумулюються в страхових фондах, служать істотним
джерелом інвестицій в економіку. У розвинених країнах світу
страхові компанії по потужності і розмірам проведених інвести-
ційних вкладень конкурують із такими загальновизнаними інсти-
туціональними інвесторами, як банки і інвестиційні фонди.
Інвестиційну функцію пов’язують із тим, що страхування за-
безпечує поліпшення стану грошового обігу, збільшення інвес-
тиційних можливостей країни. Специфіка страхування полягає в
необхідності створення грошових фондів, джерелом яких є гро-
шові кошти страхувальника, які надійшли у виді страхових пре-
мій. Сутність діяльності страховиків можна проявити за допомо-
гою функцій заощадження коштів, створення і використання
страхових резервів. А разом ці функції створюють інвестиційну
функцію страхування.
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До привабливих умов інвестування страховими компаніями в
Україні можна віднести наступні:
1. створення державою привабливих умов щодо: впроваджен-
ня нових видів страхування, у тому числі підприємницьких ризи-
ків; зростання інвестиційних можливостей страховиків; наявності
надійних фондових інструментів; розвитку банківського страху-
вання; розвитку іпотечного ринку країни; розвитку страхового
посередництва в країні;
2. впровадження відповідних заходів щодо збільшення довіри
населення;
3. впровадження відповідних заходів страховими компаніями
щодо збільшення їх інвестиційних можливостей;
4. розробка інвестиційної політики страхової компанії адапто-
ваної до сучасних умов розвитку страхового ринку.
Впровадження нових видів страхування, у т.ч. підприємниць-
ких ризиків.
Так, в Україні існує біля 60 видів страхування, а наприклад, в
Європі — 500, у США — біля 3000 [1, с. 51].
На сьогодні, в Україні не існує узгодженого підходу до класи-
фікації форм підприємницьких ризиків. Вузька класифікація ви-
дів страхування, яка існує в Україні розкриває проблему внутрі-
шнього розвитку страхового ринку України.
Впровадження нових видів страхування підприємницьких
ризиків обумовлено зростаючим попитом на дану послугу. Так,
за результатами діяльності страхових компаній у 2007 році у
структурі страхового портфелю страховиків, як за виплатами,
так і за преміями найбільшу вагу займає добровільне майнове
страхування (73,7 % — чисті страхові виплати, 72.8 % — чисті
страхові премії), у тому числі, страхування фінансових ризиків
відповідно 27,7 % та 17,0 %. За результатами темпу приросту
страхових премій у добровільному майновому страхуванні він
складав 16,1 %, а у страхуванні фінансових ризиків він складав
1,5 % [2].
Розвиток банківського страхування в Україні. На сучасному
етапі процеси поглинань та злиття є атрибутом розвитку банків-
ського та страхового бізнесу. Такі процеси дають можливість за-
ощадити на витратах та збільшити доходи від використання за-
гальних каналів збуту послуг.
До найбільш популярних страхових послуг, які є доповнюю-
чими існуючи банківські послуги можна віднести: страхування
життя позичальника споживчого кредиту, іпотечне страхування,
страхування власників депозитів, страхування майна.
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Банківське страхування на ринку страхування життя в Україні
складає біля 17 %, а ризикового страхування — 25 % [3, с. 424]. Слід
зазначити, що європейські банки мають інтерес продавати переважно
продукти страхування життя, ніж ризикового страхування [4].
Розвиток іпотечного ринку України. Однією з форм залучення
страхової компанії у сферу іпотечного кредитування може бути її
плідна співпраця з банками. Страхова компанія може приймати
участь у розвитку іпотечного ринку України і як інституційний
інвестор здійснюючи інвестиції у іпотечні цінні папери.
Розвиток страхового посередництва в Україні. Останньою схо-
динкою розвитку інституту страхового посередництва є рівень роз-
витку страхового брокерства в країні. На жаль, в Україні співвідно-
шення страхових компаній і брокерів складає 5:1, а в США — 1:10.
В більшості країн кількість страхових брокерів у багато разів пере-
вищує кількість страховиків. Причиною цьому є законодавче обме-
ження брокерської діяльності в Україні [1, с. 192—197].
Підвищення статусу та іміджу страхового посередника є голов-
ними задачами державного регулювання страхового ринку.
До загальних рекомендацій щодо інвестування страховими
компаніями можна віднести наступні: дотримуватися портфелів з
широким спектром диверсифікації активів і активної стратегії
управління; при формуванні інвестиційного портфелю залучати до
його структури золото і диверсифікувати валюту депозитних вкла-
день у кількох іноземних валютах; в умовах рецесії у світовій еко-
номіці є необхідність у збільшенні частки золота в інвестиційних
портфелях; в умовах поглиблення кризи у банківській сфері реко-
мендується переведення частки валютних депозитів у державні
цінні папери України деноміновані в іноземній валюті і стримува-
тися від інвестування в активи, номіновані у гривні; збільшувати
частку єврооблігацій у структурі інвестиційного портфелю.
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РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ
Чинні закони повинні визначати загальні, правові, економічні
та соціальні умови інвестиційної діяльності для забезпечення рів-
ного захисту прав, інтересів і майна її суб’єктів (незалежно від
форм власності) та ефективного функціонування народного гос-
подарства в умовах ринкової економіки.
Основи законодавства поширюються на велике коло інвести-
цій, охоплюючи всі види майнових та інтелектуальних цінностей,
що вкладаються в об’єкти підприємницької та іншої діяльності, у
результаті якої утворюється прибуток (дохід) або досягається со-
ціальний ефект.
Велике практичне значення мають права інвесторів, умови
державного регулювання інвестиційної діяльності, гарантії прав і
захист інвестицій. Відтепер інвестор самостійно визначає обсяги,
напрями й ефективність здійснюваних інвестицій і на свій розсуд
залучає на договірній основі громадян і юридичних осіб, які по-
трібні йому для реалізації інвестицій. З цією метою організову-
ють конкурси й торги.
Інвестор повинен подати до фінансових органів декларацію про
обсяги та джерела здійснюваних ним інвестицій, одержати необ-
хідний дозвіл і погодження відповідних органів влади та спеціаль-
них служб, висновки експертизи інвестиційних проектів щодо до-
тримання в них санітарно-гігієнічних та екологічних вимог.
Ринкові відносини в інвестиційній діяльності насамперед сто-
суються її джерел. Інвестиційна діяльність може здійснюватися
